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IAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
1883
PARIS
IMPRIMÉ PAR PILLET ET DUMOULIN.












9. Algérie. . .

























18. Autriche. . . . . . . ..
19. Constantinople.
20. Perse. . . . . . . . .
21. Syrie. . . . . . . . .
22. Abyssinie. . . . . . .
23. Tché-Lyseptent. (Chine).




27. Manille (Iles Philipp.).
28. États-Unis d'Amérique.
29. Mexique.. . . . . . .
30. Amérique centrale.
31. Chili. . . . . . . . .
32. Brésil . . . . . . . .
33. République argentine. .
Nota. - 1° I peut y avoir des inexactitudes concernant le personnel
de certaines provinces d'outre-mer qui n'ont pas envoyé les renseigne-
ments demandés.
2° Les noms de quelques missionnaires ont été omis dans les listes





















MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
JANVIER 1883
I. - PROVINCE DE FRANCE
o0 MAISON-MÈRE
Études. - Séminaire interne. - Missions. - Retraites, etc.
Rue de Sèvres, 95, à Paris.
PERSONNEL
MM.
FIAT, Antoine, Supérieur général . . . . . . . . . .
CHEVALIER, Jules, 1er Assistant. . . . . . . . . . .
DELTEIL, Guillaume, 2e Assistant. . . . . . . . . .
STELLA, Sauveur, 3e Assistant. . . . . . . . . . . .
FORESTIER,Léon, 4e Assistant. . . . . . . . . . . . .
PÉMARTIN, Jean-Baptiste, Secrétaire de la Congrégation.
MAILLY, Jules, Procureur de la Congrégation. . . . .
CHINCHON, Jules, Assistant de la maison, Visiteur.
TERRASSON, Vincent, Sous-Assistant. ... ....
PERBOYRE, Jacques. . . . . . . . . . . . . .
VAYRIÈRES, Jean-Pierre. . . . . . . . . . . . .
NAUDIN, Jean-Marie. . . . . . . . . . . . . . .
SINAN, Pierre . . . .. . . . . . . . . . . . . .
BERGER, Louis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAaMOCKI, Marien. . . .. . . . . . . . . .
DUBOIS, Adolphe. . . . . . . . . . . .










































PRUNAC, Frédéric. . . . . . . . . . . .
TIsNÉ, Charles. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRONTIGY, Adolphe. . . .. . . . . . . . . . . .
DAVID, Armand. . . . . . . . . . . . . . . . .
BOUCHEZ, Charles. . . . . . . . . . . . . . . . .
ALAUZET, Marin. . . . . .. . . . . . . . . . . .
MARION, Alphonse. . . . .. . . . . . . . . . . .
GIBERT, Pierre. . . . . . .. . . . . . . . . . . .
HURIEZ, Sylvain. . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUPUY, Augustin. . . . . . . . . . . . . . . .
VIELCAZAL, Henri. . . . . . . . . . . . . . . .
ROUGEOT, Paul . . .. . . . . . . . . . . . . .
STASIONITS, Michel. . . . . . . . . . . . . . . . .
DUTILLIEUX, Jules . . . . . . . . . . . .
DAVAL, Micliel . . . . . . . . . . . .. . .. .
BELLE, Pierre. . . . . . . . . . . . . .
MÉNARD, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . . .
ALLOU, Amédée . . . . . . . . . . . . . . .
DELÉENS, François-Xavier . . . . . . . . . . . .
MARC, Jean. . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDJAN, Paul. . . . . .. . . . . . . . . . . . .
DELARBRE, Louis. . . . . .. . . . . . ..
HAMARD, Prosper. . . . . .... . . . . . .
VERGNES, Auguste. . ... . . . . . . . . . . .
COR, Eugène. . . . . . ..... ... . . . . .
CAILLAU, Louis.. . . . . . . . . . . . . .
DE LESQUEN, Albert.. . . . . . . . . . . . . .
ANGER, Edouard. . . . . . . . . . . .
DUFAU, Vital. . . . . . . . . . . . . . . . . .
MORLHONL, Henri. . . . . ... . . . . . . . . . .
GRlAS3ET, Jacques. . . . . . . . . . . . .
OLLÉ Louis . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
COURY, César. . . . . . . . . . . ..
BETTEMBOURG, Nicolas. . . . . . . . . . . . .
RÉSILLOT, Stanislas. . . . . . . . . . . . . .
JUNG, Henri . . . .. . . . . . . . .
VAVASSEUR, Isidore. . . . . . . . . . . . .
CABART, Emile. . . . . . . . . . . . . . .













































































































R.OSSET, Edouard. . . . . . . .
HURAULT, Benjamin. . . . . .
SACCJIERI, Jacques. . . . . . .
BONDON, Camille. . . . . . .
FALEM PE, François. . . . . . .
LAURENT, Augustin. . . . . .
PAGELET, Ange. . . . . . . .
1 Frères coadjuteurs, 2.
RAULET, Nicolas, Supérieur.
KREUTZER, Pierre. .
ABELS, Louis . . . . . . . . .
I3ECKMANN, Guillaume. . . . . .
DUBOIS, Jean-Baptiste. . . . . .
frères coadjuteurs, 2.
AYBRAM, Gabriel, Supérieur. . .
RicioN, François. . . . . . .
MACADRé, Jules..
NOIROT, Eugène. . . . . . . .
LAURENT, Frédéric. . . . . .
POUGET, Guillaume. . . . . .
DELAPORTE, Eugène. . . . .
GEOFFROY, Louis. . . . .
ROYNET, Emile. . . . . .
SALVAYRE, Médard, Supérieur.
VARIERAS, Jean. . . . . . . . .
















































































SUDRE, Augustin, Sup., Visit..
ANTIER, Ferdinand. . . . . .
TEISSANDIER, Géraud . . . .
DAUTZENBERG, Léonard.
MOTT, Edouard. . . . . . .
ANDRIEUX, Emile. . . . . . .
PRÉAU, Eugène. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ANGLADE, Alexandre, Supérieur. ,
CHEFD'IHTEL, Joseph,. . . . .
SCHUCHARDT, Charles. . . . . .
DIBOU, François . . . . . . . .
MOLINIER, Guillaume. . . . . .
LOUWIK, Alfred.. . . .. . . .
LoulsoN, Franç.-Xavier, Sup.
ROLLEY, Pierre. . . . . . . .
ANDRIEUX, Charles. . . . . . .
CAPART, Oscar. . . . . . . . .
DERCOURT, Hilaire. . . . . . .
RAVAUDET, Mathurin. . . : . .
ROUILLIER, Henri. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
AUBERT, Pierre, Supérieur.
BOUSSUGrE, Antonin. . . . . . .
BERNARD, Léon. . . . . . . .
FISSOT, Joseph. . . . . . . . .
G UÉDON, Guillaume. . . . . . .
HIAPPEL, Alphonse. . . . . . .
BRISMONTIER, Eugène. . . . .












































































par la Faloise (Somme).
Paroisse. 1869.
90 LILLE
Rue du Port (Nord)
Sémin. de l'Inst. cathol.
1875.
BODIN, Eugène, Supérieur.
MICHAULT, Adolphe. . . . . .
BESSIÈRE, Louis. . . . . . . .
RICHETTE, Adolphe. . . . . . .
.BERNARD, Louis. . . . . . . .
DEBRUYNE, Jean. . . . . . . .
DELPUTTE, Emile. . . . . . . .
DÉCAMP, Edouard. . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GUèNERET, Julien, Supérieur .
COCQUEREL, Louis. . . . . . .
RAFFY, Alexandre. . . . . . . .
JALUZOT, Charles. . . . . . . .
STORK, Gaspard. . . . . . . .
EYGLIER, Antoine. . . . . . .
LoBRY, François-Xavier, Sup.
DROITECOURT, Louis . . . . . .
MEURISSE, Eugèrie. . . . . . .
DELTEIL, Pierre. . . . . . . .
BESSIÈRE, Denis. . . . . . . .
PLANSON, Louis . . . . . . .
LECAUCHOIS, André. . . . . .
VALLÉE, Pierre. . . . . . . . .
TORRILHON, Georges. . . . . .
GIRARD, Jean-Baptiste. . . . .
GOYER, André. . . . . . . . .
LEPIENNE, Pierre. . . . . . .
DE BUSSy, Stanislas.. . . . . .
LUGAN, Jean. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
CORNU, Isidore, Supérieur.
KoPPY, Louis.. . . . . . . . .





































































DuBOIS, Louis, Supérieur. . . .
DUMONTIER, Ernest. . . . . . .
YAESSEN, Jean. . . . . . . .
F. MACHU, Jean. . . . . . . .
F. SOULA, Pierre. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
















MOURRUT, Pierre, Sup. Visit.
POULIN, Adolphe. . . . . . . .
CHALVET, Tite. . . . . .
ROMAIN, Ananie. . . . . . . .
CA STELLANO. Cabriel. . . . . .
CA.USSANEL, Joseph. . .
GIRARD, Louis, Supérieur.
GUYs, Edmond. . . . . . . . .
FRECSISA, Louis. . . . . . . .
Y VERT, Henri. . . . . . . . .
VATIN, Jean-Baptiste . . . . . .
VERT, Jean. . . . . . . . . .
GRANDHOMME, Edmond, Sup.
VIÉRON, Augustin.. . . . . . .
MELLIER, Jean. . . . . . . . .
DUTHOIT, Louis. . . . . . . .
DEHAENE, Pierre. . . . .


































































GLAU, Jean-Baptiste. . . . . .
GIRAUD, Gustave. . . . . . . .
DUEZ, Célestin. . . . . . . . .
DAVID, Jacques. . . . . . . . .
VELTIN, Constant.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
FLAGEL, Antoine, Supérieur.
DEMONT, Pierre. . . . . . . .
PERROUD, Philibert. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DE LINIERS, Léon, Supérieur.
CAUSSANEL, Frédéric. . . . . .
PAWLOWSKI, Léopold. . . . . .
NICOLAS, Jules. . . . . . . . .
GORLIN, Félix. . . . . . . ..
DELAROZIÈRE, Joseph . . . .
Frères coadjuteurs, 2.








DEMIAUTTE, Flavien, Sup. Vis.
HussoN, Alexandre. . . . . . .
DEVIN, Charles. . . . . . . .
BIGNON, Louis. . . . . . . . .
GIBIA'RD, Antoine. . . . . . .
D'ONOFRIO, Gaëtan. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.










































































MALLEVAL, François. . . . . .
GONACHON, Jean-Marie.
BRUNET, Augustin. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
HURIER, Emile, Sup6rieur.
MORIET, Joseph. . . . . . . .
DUMAs, Pierre. . . . . . . . .
LABBÉ, Alphonse. . . . . . . .
PIEFFORT, Ferdinand. . . . . .
CATALA, Victor. . . . . . . .
VÉRON, Emile. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
DIENNE, Victor, Supérieur.
DoMO.N, Augustin. . . . . . .
Roux, Jean-Marie. . . . . . .
SALAT, Antoine . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GALINEAU, Jean, Supérieur.
PASCAL, Charles. . . . . . . .
DAVEAU, Emile. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
DELPORTE, Louis, Supérieur.
DOUNET, Antoine. . . . . . . .
CASTELLY, Pierre.. . . . . . .
GRANGIER, Adrien . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CLAVERIE DE PAUL,Etienne, Sup.
BONNET, Henri . .. . . . . .
THIBAUT, Eugène . . ... . . .























































































DUFOUR, Jean, Supérieur, Visit.
BARBIER, Hyacinthe . .
PETIT, Eugène. . . . . . . . .
.ROCHE, Etienne. . . . . . * .
LE BIGOT, Louis'. . . . . . . .
Frères-coadjuteurs, 2.
SoucHON, Pierre, Supérieur.
EscuDIÉ, Jean. . . . . . . . .
FORESTIER, Louis. . . . . . .
NAVARRE, Emile. . . . . . .
BONTANT, Eugène. . . . . . .
DEMION, Constant. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
HOUSSIN, Ferdinand, Supérieur. .
BEAUFILS, Déiré. . . . . . .
PLANTEBLAT, Jean. . . . .. . .
AIGUEPERSE, Antoine. . . . . .
FALGÈRES, François. . . . . .
LEFEBVRE, Louis. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HÉARD, Pierre, Supérieur . . .
CLAUZET, Jean-Baptiste. . . . .
LEQUITTE, Augustin . . .
COUDURIER, Jules. . . . . . .
LABBÉ, Ange. . . . . . .
LECHAUX, Théodore. . . . . .
Frère coadjuteur, 2.
ORESVE, Mathurin, Supérieur..
MALLET, Etienne. . . . . . . .
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REUL, Théodore. . . . . . . .
1 Frères coadjuteurs, 3.
Y___ 1
MM.
LACOUR, Ernest,' Supérieur, Visit.
.PRITRES, Philippe. . . . . . .
SERP.ETTE, Stephan . . . . . .
BEL, Louis. . . . . . . . . .
DELLERBA, François. . . .. .
SABALETTE, Pierre. . . . . . .
BLANCARD, Barthélemi.
DOMERGUE, François. . . . . .




ROUVELET, François. . . . . .
MIGNOU, Jean-Baptiste.




MONDOU, Pierre. . . . . . . .
JOURDAIN, Charles. . . . . . .
GAUDEFROY, Optat.. . . . . .
BARÈS, Oreste. . . . . . . . .
LABORDERIE, Henri. . . . . .
D.UCOURNAU, Jean. . . . . . .
GETTEN, Pierre. . . . .
WENÈS, Léopold, Supérieur.
CLEU, Théodorç . . . . . . .
RIEUX, Auguste. . . . . . . .
DENANT, Oscar. . . . . . . .
MEUT, Martin. . . . . . . . .

















































































CAZABANT, Alexis, Supérieur. .
DUFAU, Célestin. . . . . . .
BOURGADE, Louis.. . . . . .
DUMONT, Adolphe. . . . . .
CORVÉE, Exupère. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BÉLOT, Pons, Supérieur.
DEDIEU, Alexandre. . . . . .
BÉLARD, Guillaume. . . . . .
DILLIES, François. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
POIGNANT, Joseph, Supérieur.
BODIN, Aimé. . . . . . . .
LOLOUMa, Ferdinand. . . . .
RICHE, Jean-Baptiste.
M-ORANGE, Pierre. . . . . . .
ALLARY, Louis. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
CAMPAN, Eugène, Supérieur.
































































PÉREYMOND, Antoine, Sup., Vis.
PESCIIAUD, Bernard. . . . . .
NICOLAUX, François. . . . . . .
RELLIER, Michel. . . . . . . .
MIÉVILLE, François. . . . . . .
GUILLOUX, Claude. . . . . . .
MÉOUT, Pierre, Supérieur.
GILLOT, Etienne. . . . . . . .
LIGNON, Henri. . . . . . . . .
Poussou, Jacques. . . . . . .
LEBORNE, Gustave. . . . . . .
GUILLAUME, Eugène, Supérieur.
BEAUFILS, Ignace. . . . . . .
RICALENS, Philippe. . . . . .
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
HALLEY, Alphonse. . . . . . .
COLLOT, Martial. . . . . . . .
RICCIARDELLI, Raphaël. .
AMOUREL, Germain, Supérieur. .
CO'URTADE, Joseph. . . . . . .
VERNIÈRE, Théodore. . . . . .
ALLÈGRE, François. . . . . . .
DEQUÈNE, Léon. . . . . . . .
TRÉMOLET, Paul. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
RAIMBAULT, Léopold, Supérieur.
SOLASSOL, Fabien . . . . . . .
DE TYSSANDIER, Yvan . . . . .












































































DAILLY, Magloire. . . . . . .
CHAUMEIL, Michel. . . . . . .
VACHETTE, Jules. . . . . . . .
DELPECH, Jean-Baptiste .
GOUDY, François. . . . .. . .
COLLIETTE, Joseph. . . . . . .
NICOLLE, Antoine, Supérieur. .
GUILHARD, Etienne.. . . . . .
THEILLOUD, Jean-Baptiste.
Frère coadjuteur, 1.
VANNIER, Léopold, Supérieur. .
PENDARIES, Pierre. . .
PORTES, Etienne. . . . . . . .
FERRAFIAT, Amédée. . . . . .
GUÉRY, Marc. . . . . . . . .
JOURDE, Jean. . . . . . . . .









GADRAT, Guillaume, Sup., Vis.
BOUQUIER, François. . . . . .
GARROS, Marc. . . . . . . . .
































































DUMOND, Gaspard. . . . . .
.VITI, Jean. . . . . . . . . .
DIvE, Achille. . . . . . . . . .
GOBAUD, Louis. . . . . . . .
QOURIEZ, Henri. . . . . . . .
MARTIN, Henri, Supérieur.
DE MEAULNE, Gaëtan. . . . . .
GENSAC, Augustin. . . . . . .
MIVIELLE, COSme.. . . . . . .
LECOMTE, Pierre. . . . . . . .
COLLANGE, Benoit. . . . . . .
GUY, Honoré. . . . . . . . .
ERMoNI, Mathieu. . . . . . .
RAMON, Raymond. . . . . . .
DAZINCOURT, Thomas,
LAPLAGNE, Jean . .
PÉRICHON, Jean . .
SIMARD, Henri. . . .
BOULANGER, Jacques.
GRACIEUX, Jean. . .
Supérieur.
RoucG, Antoine, Supérieur.
SARRAILLE, Augustin. . . .
TRUFFAULT, Alphonse. . .
CHAUTY, Pierre. . * . . .
GALICHET, Etienne. . . . .
BERTHIER, Aristide .
PUGNET, Antoine. . . . . .
BEAUBOIS, Léopold .

















































































GIVRY, Emmanuel. . . . . . .
DUPUY, Vincent. . . . . . . .
ALVERNHE, Cyprien. . . . . . .
RAIMBAULT, Adrien.. . . . . .
PRANEUF, Pierre. . . . . . . .
DUMAIL, Jean. . . . . . . . .
MATHIEU, Paul. . . . . . . .
HERMET, Cyprien. . . . . . . .
LIGONIE, Alphonse. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2
COURRÈGE, Louis, Supérieur. .
ALVERNHE, Alexis. . . . . . .
ROUCHY, Léon. . . . . . . . .
BRACHET, Joseph. . . . . . . .
RouGÉ, Émile. . . . . . . . .
GINESTE, Henri.. . . . . . . .
THOUVENIN, Alphonse.. . . . .
F. CONToz, Prudent.. . . . . .
BADUEL, Pierre, Supérieur.
MÉDus,Paul. . . . . . . . . .
NOTA, Antoine. . . . . . . . .
GIEIZES, Raymond. . . . . . .
PORTAL, Fernand.. . . . . . .
VERDIER, François. . . . . . .
DILLIES, Louis, Supérieur. .
DIAB, Ernest. . . . . . . . . .
BRU, Etienne. . . . . . . . . .
HERMEN, Alexandre. . . . . . .
ABDOU, Dominique.'. . . . . .
GONIN, Benoit. . . . . . . . .




















































































VALETTE, François, Sup6r., Visit.
FORTUCCI, Joseph. . . . . . .
LEMESLE, Pierr. . . . . . .
REBOUL, François . . . . . .. .
FRISTCH, François. . . . . . .
BONNAY, Eugène. . . . . . . .
FLAGEY, Etienne. . . . . . .
VANDENBERGHE, Théodore.. .
VERCRUYCE, Pierre. . . . . .
BLOT, Pierre. . . . . . . . . .
TABANOUS, François. . . . . .
BECEER, Paul. .. . . . . . .
TERRAL, Alexis. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARLES, Victor, Supérieur.
DOUMERQ, Joseph. . . . . . .





FAVRICHON, Pierre. . . . . . .
IRLANDÈS, Calixte, Supérieur.
RISSEL, Olivier. . . . . . . . .
MOUREN, Aimé. . . . . . . . .























































Missions VERGEAT, Alexandre . . . . . . 1835 1856
1882. PINEDA, Jules. . . . . .... . 1843 1876
CHABBERT, Léopold....... . . . . 1856 1880
Frères coadjuteurs, 2.
5o MUSTAPHA RAGOT, Charles, Supérieur. . .. 1823 1848
(par Alger.) BONNER, Pierre . . . . . .. . 1848 1857
Orphelinat, hospice.
1877. .






















ZUALDI, Félix. . .
BEVILACQUA, Sabas.
BIZZI Gaétan.






MoNDINI,Ange. . . .
CEO, Dominique. . .
PORCELLOTTI, Séraphin.
MANCINI, Pierre. . . . . . . .










































































EMMANUELLI, Louis. . . . . . .
RossI, Vincent. . . . . . . . .
Rosso, Barthélery. . . . . . .
MARCBESI, Fredéric, Supérieur
LIBERALI, Joseph. . . . . . .
MURENA, Jacques. . . . . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . . . .
SICCARDI, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GENTILI, Joseph, Supérieur.
Musso, François. . . . . . . .
BoNoMo, Louis. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SAPIA, Jacques, Supérieur.
LEYNARDI, Louis. . . . . . . .
BIANCBI, Robert, Supérieur.
ROLLERI, Antoine. . . . . . . .
VIALE, François. . . .. . . .
MAssUCCO, Claude. . . . . . .
,ANNA, Blaise. . . . . . . . .
SALVUiCCI, Vincent. . . . . . .
BALESTRA, Pierre. . . . . . . .
FERRAI, Louis. . . . . . . . .






































































FRONTERT, Jacques. . . . . . .
PERLETTI, Françoi.. . . . . . .
GERRA, Pierre. . . . . . . . .
LUPASTRI, Jacques. . . . . . .
OSENDA, Augustin. . . . . . . .
BARBERIS, Albert. . . . . . . .
BARBIERI, Antoine. . . . . . .
TORNATORE, Augustiu . . . . . .
FEkDRICI, André. . . . . . . .
3ARATELLI, Alphonse. . . . . .
RAMELLINI, Charles. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 1i.
SEMERIA, Etienne . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BÀSILI, Nicolas, Supérieur.
DE FILIPPI, Joseph. . . . . . .
GARRONE, Joseph. . . . . . . .
GROLLI, Jean. . . . . . . . . .
,MARIANI, Louis. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DE MATHIAS, François, Supér.
PJSANI, Louis. . . . . . . . . .
CAPocci, Paul. . . . . . . . .
Freère coadjuteur, 1.
MARTORELLI, Ange, Supérieur.
ASPETTI, Joseph. . . . . . . .
LEONCINI. . . . . . .. . ..









































































TORRE, Jean, Supérieur, Visit.
RISCOSSA, François. . . . . . .
DE MARTINI, Joseph. . . . . .
ACT(S, Charles. . . . . . . . .
SALVi, Gaëtan. . . . . . . . .
BURONI, Joseph. . . . . . . . .
LOTTERI, François. . . . . . .
ALLARA, Jean . . . . . . . .
TASSO, Jean. . . . . . . . . .
RACCAGNI, Joseph. . . . . . .
CIATTINT, Isidore . . . . . . .
Rossi, Jean. . . . . . . . . .
MORINO, Jean. . . . . . . . .
PROVESI, Ange. .. . . . . . . .
Frères étudiants, 10.
Frères coadjuteurs, 7.
DELLA VALLE, Pie, SupBrieur.
CASTAGNO, François.
CERESA, Antoine.









































































RINALDI, César, Supérieur. . . .
IMERICO, Jean . . . . . . . .
FERRERO, Jean. . . . . . . . .
BIANCHI, Joseph. . . . . . . .
DALFI, Théodore. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GADDO, Laurent, Supérieur
FOCE, Vincent. . . . . . . . .
ZANCANI, Félix. . . . . . . . .
PIROTTI, Vincent. . . . . . . .
SANGUINETI, Benoît.. . . . . .
BACCHIONI, Jean-Baptiste.
PIRONE, Modeste. . . . . . .
MOBELLI, Antoine. . . . . . .
PECE, Michel-Ange. . . . . . .
NEGRO, Jean-Baptiste. . . . . .
GIULIANI, Louis. . . . . .
D'ISENGARD, Joseph. . . . . . .
Rossi, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GIORELLO, François, Supérieur.
SBUTTONI, Louis. . . . . . .
BORELLI, Joseph. .. . .. .
CIRAVEGNA, Joseph. .. . . . .
TREcco, Barthélemi. . . . . . .
BANDINI, Nicolas. . . . . . . .
GUIDA, André. . . . . . . . .
CANDELA-PACINI, Michel. . . .
BECCARIA, César. . . . . . . .
MELONI, Sauveur. . . . . . . .
AMERANO, Joseph. . . . . . . .















































































GI ANOTTI, Antoine. . . . . . .
LOMIBAIIRDI, Joseph. . . . . . .
SCOTTI, Louis. . . . . . . . . .
BONINO, Barthbélemi. . . . . . .
PORTA, Pierre. . . . . . . . .
CUNTIETTI, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MARTINENGO, François, Super.
CAVALLO, Boniface. . . . . . .
PIRnoTTI, Pierre. . . . . . . . .
LIMONE, Pierre. . . . . . . . .
AMERANO, Jean-Baptiste. . . .
-GANDOLFO, François. . . . . .
GENTA, Dominique. . . . . . .
.BARAVALLE, François. . . . . .
D'ISENGARD, Louis. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
ALBERA, Louis. . . . . . . . .
GUGLIELMI, Pascal. . . . . . .
RAMELLA, François. . . . . . .
EUSEBIONE, Louis.. . . . . . .
FERRANDO, Jean-Baptiste.
CUMaTNo, Gabriel. . . . . . . .
'Frères coadjuteurs, 5.
RINALDI, Jean, Supérieur. . . .
FOGLIATI, Alexandre. . . . . .
DAME, Joseph. . . . . . . . . .
TONELLI, André.. . . . . . . .
DAME, Emile. . . . . . . . . .







































































CECCACCI, Joseph . . . . . . .
SABINI, Ange. . . . .. . . .
Frère coadjuteur, 1.









BRUNT, Ferdinand, Visiteur. .
BALLARINO, Gaëtan, Supérieur.
SCOGNAMIGLIO, Raphaël.




FARINA, Constantin.. . . . . .
DE Lizzr, Vincent. . . . . . .
GOFFREDI, Laurent.. . . . . .
TAGLIAFERRI, Janvier. . . . . .
CHIECO, Pierre. . . . . . . . .
PIAZZOLI, Joseph. . . . . . . .
NICOTERA, Louis. . . . . . .






























































FASANARI, Louis. . . .









SIALO, Joseph. . .






JANDOLT, Gaëtan. . . .
DI PALMA, François. .
Frères coadjuteurs, 4.
D'AGOSTINO, André, Supérieur. .
GOFFREDI, Joseph. . . . . . .
LONGO, Nicolas. .. . . . . . .
LIPPIELLO, Marc. . . . . . . .
D'ALESSANDRO, Dominique.
Frères coadjuteurs, 4.
RUGGIERO, Bernard, Supérie ir.
DI GUIDA, Léonard, . . .
Frère coadjuteur, 1.
LONGOBARDI, Catello, Supérieur
MARANO, Dominique. . .






































































RRAYDA, François.. . . . .
Russo, Alphonse. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.












MASNOU, Jean. . . . . .
VELASCO, Grégoire.
ESTEBAN, Lauréen.
PLA, Antoine.. . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin.
MASFERRER, François. .








































































BAYO, Antoine, Supérieur. .
CARNICER, François-Xavier.
RIU, Joseph.. . . . . . . .
MATAMALA, Valentin. .
CLADERA, Antoine. . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
VILADAS, Jérôme, Supérieur.
GUELL, Raymond. ... .
ABELLA, Thomas. . . . . .
MEJIA, Daniel. . . . . . .
ALONSO, Janvier. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CASADO, Jean, Supérieur .
DEL RIO, Marcellin.
VAZQUEZ, Marcel. . . . . .




ROURA, Laurent. . . . . .
SERRA. . . . . . . . . .
ESPELT, Jean. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GOaIEZ, Innocent, Supérieur.
SAINZ, Pierre. . . . . . .
LOPEZ, Michel. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.





































































BIGATA, François. . . . . . . .
NEBREDA, Braule.. . . . . . .
CANo, Jacques. . . . . . . . .




CAMPOS, Emmanuel.. . . . . .
CASARnnRAMONA, Joseph, Supérieur.






DIEZ, Faustin. . . . . . . . .
MARCOS, Faustin. . . . . . . .
PEREZ, Michel. . . . . . . . .
LA TORRE, Féli. . . . . . . .
VILLANUEVA, Léonard..
BURGOS, Léon. . . . . . . . .
LA IGLESIA, Raphaël. . . . . .
SORIANO, Jean. . . . . . . . .
Frères étudiants, 2.
Frères coadjuteurs, 4.
FARRÉ, Antoine, Supérieur. . .
SAIZ, Pierre.


















































120 LA HAVANE ROJAS, Cyprien, Supérieur.. . 1848 1865
Séminaire MADRID, Jean. . . . . . . . . 1842 1865
1880. ESINASSA, Jean. . . . . . . 1842 1865
VILA, Guillaume. . . . . . . . 1848 1865
PATO, Joachim. . ... . . ... 1856 1874
GONZALÈS, Guillaume.. . . . . 1858 1874
ILLERA, Antoine. . . . . . ... 187 1875
Frères étudiants, 2.





















MIEL, Emile, Supérieur, Visiteur
MONACHETTI, Gaetan. . . . . .
SOUZA, Hyacinthe.. . . . . . .
CAULLET, Denis . . .. . . . .
MERLU, Henri. . . . . . . . .





GONÇALVES, Joseph. . . . . . .
MATTOS, Joachim. . . . . . . .
FRAGUES, Alfred. . . . . . . .
F. BRASSEUR, Louis.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
VARET, Pierre, Supérieur.










































(Ile Madère) Gr. Sém.
1881
N . . . . . . . . . . . . . .





PRÉVOT, Xavier.. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.














DUFF, Pierre, Supérieur, Visit.
O'KELLY, Jacques. . . . . . . .
GAVIN, Guillaume. . . . . . .
BYRNE, Jacques . . . . . . . .





MAC KENNA, Patrice.. . . . . .
BODKIN, Richard. . . . . . . .
BEAN, Louis. . . . . . . . . .
MOORE, Jacques. . . . . . . .
FLYNN, Jean. . . . . . . . . .
GALLWEY, Michel. . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . . .

























































5, rue des Irlandais
(Paris)
1858.
HICKEY, Corneille, Supérieur. . .
CODY, Michel. . . . . . . . .
POTTER, Jacques. . . . . . . .
BEGGAN, Jean. . . . . . . . .
ROCHE, Michel. . . . . . . . .
DOWLEY, Christophe. . . . . .
HANLEY, Joseph. . . . . . . .
O'CoNNon, Guillaume. . . . . .
CRIBBIN, Michel. . . . . . . .
MAHER, Jean . . . . . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . . .
HAGARTY, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MORRISSEY, Thomas, Supérieur.
BURTON, Philippe.. . . . . . .
RAYNOLDS, Thomas. . . . . . .
CABHILL, Laurent. . . . . . . .
HANLEY, Jacques. . . . . . . .
MAC ENHOE, Corneille.. . . . .
CARPENTER, Jacques.. . . . . .
BOYLE, Antoine . . . . . . . .
CARRIGY, Michel. . . . . . . .
,Frères coadjuteurs, 4.
O'SIJLLIVAN, Daniel, Supérieur.
FITZCGERALD, Jacques. . . . . .
MYERS, Jean. . . . . . . . . .
MULLEN, Michel. . . . . . . .
MAC-NULTY Félix. . . . . . .
QUISH, Maurice . . . . . . . .
HAUNON, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MAC-NAMARA, Thomas, Supérieur.
BURKE, Jean. . . . . . . . . .
MURPHY, Thomas. . . . . . . .
CAMPBELL, Georges .. . . . . .
HARDY, Thomas. . . . . . . .
BROSNAHAN, Daniel. . . . . .
MABER, Michel. . . . . . . .



























































































O'RORKE, Eugène.. . . . .. .
WALSH, Joseph. . . . . . . . .
BRADY, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BOYLE, Patrice, Supérieur. .
BOYLE, Jean. .
MAC-NAMARA, Patrice. .

















RICHIEN, Henri. . . . . .
MULLEJANS, Laurent.. . ..
SCHREIBER, Jules. . ... . .
SCHMIIDT, Guillaume. . . . . .
DUPLAN, Charles. .
LEMAITRE, Jules. . . . . . . .
FRANZEN, Henri.. . . . . . .
SCIRAMMEN, Michel. . . . . .














































B~rm~ilr~, · · i-pl ·' I
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SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
POPLAWSKI, Thomas. . . . .
BONKOWSKI, Joseph. . . . . .
WDZIENZNY, Melchior.
MIRUCKI, Philippe. . . . . . .
KIEDROWSKr, Joseph. . . . . .
SIEMASZKO, Casimir. . . . . .
KOWALIK, Antoine. .. . . . .
LECHEVALLIER, Eugène. .
Frères séminaristes, 6. .
Frères coadjuteurs, 7. .
GOLASZEWSKr, Philippe, Supér.
DOMBROWIEZ, Antoine. . . . .
DOMBROWSKI, Antoine. . . . .
WIENTZEK, Adam. . . . . . .
SZCZEPANSKI, Charles. . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BLOCK, François, Supérieur.
PTASZYNSKI, André. . . . . .
OLSZANSKI, Louis. . . . . . .









































ANCIENNE PROVINCE DE POLOGNE 1
PERSONNEL
MM.
ORLIKOWSKI, François. . . . . . . . . . . . . . .
DOROBIS, André. . . . . . . . . .. . . . . . . . .
WOYNO, Stanislas. . . .. . . . . . . . . ..
ORZECHOWSKI, Joseph.. . . . . . . . . . . . . .
LUKASIEWIEZ, François. . . . . . . . . . . . . . .
RUTKOWSKI, Jacques. . . . . . . . . . . . . . . .
KEDZIERSKI, Félix.. . . . . . . . . . . . . . . .
KRUSZEWSKI, Calixte. . . . . . . .. . . . . . . . .
LYPASEWIEZ, Adam. . . . . .. . . . . . . . .
KOYNICKI, Stanislas. . . . . . . . . . . . ..
DOMBROWSKI, Étienne.. . . . . . . . . . . . . .
OLECHOWSKI, Marien . . . . . . . . . . . . . . .
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . .
SYTEK, André. . . .. ...  ... .. . . . . . ..... . .
PAWALSK1, Barthélemi.. . . . . . . . . . . . . .
KRYZPKOWSKJ, Paul. . . . . . . .. . . . . . . .
BRZEZIKOWSKI, Maximilien. . . . . . . . . . . . . .
WOYCZULANSKI, Stanislas. . . . . .. . . . . . . .
BOLDOR, Louis. . . ... . . . . . . . . . . . . .
STRUSINSKI, Joseph. . . . . . . . . .. . . . . .
DREWNOWSKI, Raphaël. . . . . . . . . . . .... .. .
MYSTKOWSKI, Pierre.. . . . . . . . . . . . . . .
FATROSIEW&EZ, Adalbert. . . . . . . . . . . . .
KAMINSKI, Jean. . . . . . . . . . . . . . . . . .
BAGROWSKI, .Joseph. . . . . . . . . . . . . . . .
CIERZNIEWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . .
WYPYSKI, Ignace. . . . . . . . . . . . . .
GRZESIEWIEZ, Anselme. . . . . . . . . . . . .
JANCZAK, Luc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUGIENIUS, Isidore. . . . . . . . . . . . .

































































1 Ces missionnaires travaillent aux ouvres de leur vocation dans l'an-
cienne province de Varsovie.
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Visiteur . . . . . . . ... . .
NACHTIGALL, Ferdinand. . . . .
WOEBER, Antoine. . . . . . .
LUBEJ, François. . . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold. . . . . . .
PORKERTH, Hermann. . . . .
RIESNER, Fidèle . . . . . . . .




PRÉMOZ, Joseph. . . . . . . .
MACCR, Jean. . . . . . . . .
GERSAK, Antoine . . . . . . .
JAUSOVEC, François. . . . . .
MEGLIC, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
JAROSCa, Joseph, Supérieur.




KRAEMER, Pierre. . . . . . . .
ZAINKER, François. . . . . .
STOFFEB, Martin. . . . . . . .
WOLF, Augustin.. . . . . .
FLANDORFER, Charles . . . . .
POPP, Joseph. . . . . . . . .


































































KAJDI, Jean. . . . . . . . .
LEGERER, Jean . . . . . . .
'Frères coadjuteurs, 10.
NACHTIGALL, Jean, Supérieur.
BINNER, Joseph. . . . . . . .
BIRAN, Joseph. . . . . . . . .
ERTL, François-Xavier. . . . .
JOBST, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
KUKOVIc, Jean, Supérieur. .
NEZMACiH, Urbain. . . . . . .
BOHM, Ignace. . . . . . . . .
Frères coadjuteurq, 2.
















STANTINOPLE HEURTEUX, Antoine, Sup. Visit.
(Galata) Boxo, Joseph. . . . . . . . .
St-Benoît REGN!ER, Jean. , . . . . . . .
Missions CASSAGNES, Joseph. . . . . . .
1784. STREVER, Conral. . . . . . .
Collège, ARNAL, Antoine. . . . . . .
Séminaire MURAT, Nicolas. . . . . . . .
1867. HYPERT, Casi-nir. . . . . . . .

















































CHEN, Noël. . . . . . . . . .
LACAMBRE, Isidore. . . . . . .
LAURENT, Léon. . . . . . . .
POULIN, Eugène. . . . . . . .
JUILLARD, Ch-irles. . . . . . .
BONAT, Mathieu. . . . . . . .
VERVAULT, Benjamin. . . . . .
DINKA, Nathanael. . . . . . .
ALUTA, Othon. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
BONETTI, Auguste, Supérieur.
FAVEYRIAL, Jean. . . . . . . .
BONNET, Jean-Baptiste. . . . .
CAMPAGNALE, Vincent. . . . .
DENOY, Emile.. . . . . . . .
ORCIUOs.O, Vincent . . . . . .
MLADENOFF , Lazare. . . . . .
ARAUD, Achille . . . . . . . .
ALLOATTf, Joseph.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GAUZENTE, Guillaunme . . . . .
LACOT, Antoine.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARTEL, François, Supérieur.
GIAMPAOLO, Sixte. . . . . . .
DANELLI, Joseph. . . . . . . .
GESUALDI, Louis. . . . . . . .
BLANCHET, Jules. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CAPY, Jean, Supérieur.. . . . .
ELLUIN, Achille. . . . . . . .
DUBULLE, Denys. . . . . . .
TESCOU, Pierre. . . . . . . . .




































































Riciiou, Alexandre. . .
GRZEGDALA, François.
Frère coadjuteur, 1.













THOMAS, Jacques, Sup., Visit..
SALOMON, Désiré. . . . . . . .
LESNÉ, François. . . . . . . .
MONTÉTY, Hilarion. . . . . . .
BOUcAYS, Alphonse.. . . .
Frère coadjuteur, 1.
BRAY, Louis, Supérieur.
PLAGNARD, Louis. . . . . . .
TRAPES, Paul. . . . . .
MASSOL, Jean-Baptiste. .
DOMERGUE, Théophile, Supérieur.
CBASSEING, Léon. . . . . . .
TUBEUF, Louis . . . . . . . .
SERINO, Marien.. . . . . . . .
KHOURI, Georges . . . . . . .




































1868. . . .
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DEVIN, Auguste, Super., Visit.
BROQUIN, Pierre. . . . . . . .
CAUQUIL, Frédéric. . . . . . .





DÉMIAUTTE, Charles. . . . . .
HOGAN, Richard. . . . . . . .
CHINIARA, Pierre.. . . . . .
DUFLOS, Adéodat.. . . . . . .
BouvY, Émile. . . . . . . . .
BESSIÈRE, Etienne. . . . . . .
MEROLLA, Antoine. . . . . . .
AOUN, Tobie. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
NAJEAN, Jean-Baptiste, Siipérieur
CouRY, Joseph. . . . . . . . .
CLIÉMENT, Paul. . . . . . . . .
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G6 ALEXANDRIE DUCHEMIN, Raymond, Supérieur. 1832 1856
(Egypte) ZIPCY, Polycarpe . . . . . . . 1831 1850
MisHsions VITALE, André. . . . . . . . . 1838 1870















Mgr TOUVIER, Marcel, Évoque
d'Olène, Vicaire apostolique,
Supérieur, Visiteur. . . . . .
CABROULIEn, Vincent. . . . . .
PICARD, Pierre . . . . . . . .
PAILLARD, Julien . . . . . . .
BAUDRAS, Claude. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
BARTHEZ, Xiste. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BoHu, Jean . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
COULBEAUX, Jean-Baptiste, ..

































XXIII. - TCHÉ-LY SEPTENTRIONAL
PERSONNEL
1" PEKING (Pé-T'ang)
Grand Séminaire, Petit Séminaire, Séminaire interne
Paroisse
1783.
Mg DELAPLACE, Louis, Évéque d'Andrinople, Vicaire
apostolique, Supérieur, Visiteur. . . . . . . . ...
MM.
TCHENG, Balthazar. . . . . . . . . . . . .
FAVIER, Alphonse. . .. . . . . . . . . . . . .
OUANG, Paul. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROVOsT, Alexandre. . . . .. . . . . . . . . . . .
PONZI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . .
SALETTE, Josepli. . . . . . . . . . . . . . . . . ...
TSEOU, Augustin. . . . . . . . . . . .. . . . . ...
ALLOFS, Josep . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAC-VEIGH, Jean.. . . . . . . . . . . . .






























Paroisse, Missions, Orphelinat, Collège
1783.
SARTHOU, Jean-Baptiste. . . . .. . . . . ..
CHEVRIER, Jean . . . . . . . . . . . . . ...




HUMBLOT, Augustin. . . . . . .. . . . . . . .
4° PEKING (Nan-T'ang)
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance, Orphelinat, Écoles,
Hôpital
1847.




KHo, Jean..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




DELEMASURE, Jean-Baptiste. . . . . .
COQSET, Auguste. . . . . . . . . . . .




EIL OU Franq0is. . . . . . .
. . .
. . .




























Paroisse européenne, Procure, Hôpi'al
1847,
WYNHOVEN, François . . . . . . . . . . . .




LAN, Paul. . ....... . . . . . . . . . .
10° IU-TCHEOU
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance, Collège
1871.
















GAlURIGUES, Jules. . . . .. . . . . . . . . . . . .


















XXIV. - TCHÉ-LY OCCIDENTAL
1- TCHIN-TING-FOU
Séminaire, Paroisse, Orphelinats, Ëcoles
1860.
Mgr TAGLIABUE, François, Évéque de Pompéiopolis.
Vicaire apostolique, Supérieur, Visiteur. . . . . . . .
MM.
Lu, Maur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOSCARELLiA, Raphaël. . . . . . . . . . . .
D'ADDOSIo, Pascal. . . . . . . . . . . .
COURSIÈRES, Jean. . . . . . . . . . . .
ERDELY, Ignace. . . . . . . . . . . . .
HEOU, Quintius. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MORELLI, Alphonse.. . . . . . . . . . . .




Kouo, Pierre. . . . . . . . . . . . .
WAELEN, Alexandre.. . . . . . . . . . . . . .













































OUAN, Antoine. . . . . . . . . . . . . . . . . . .





































XXV. - PROVINCE DU TCHÉ-KIANG
1o NING-PO
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance, Hdpital
1856
Mgr GJIuERRY, Edmond, Évoque de
apostolique, Supérieur, Visiteur. .
BRET, Jean-Baptiste. . . . . . . . .





GUILLOT, André. . . .. . . . . . . . . . . . . . .
3o HANG-TCHEOU
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance, Hdpital.
1839.




PONG, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . . . . . .























Paroisse, Missions, Sainte-Enfance, Hipital
1845
RIZZI, Joseph. . . . . . . . . .
URGE, Ignace. . . . . . . . . . . . . . . . . .
7o TCHOU-SAN
Petit Séminaire, Ferme de la Sainte--Enfance
1854.
REYNAUD, Paul. . . .. . . . .



























XXVI. - PROVINCE DU KIANG-SI
I. - Vicariat du Kiang-Si septentrional
io FOU-TCHEOU-FOU
Paroisse, Orphelinat, Collège, Séminaire,
Missions
1838.
Mgr BRAY, Géraud, Eveque de Légion, Vicaire apos-
tolique, Supérieur, Visiteur. . . . . . . . . . . . .
YEN, Jacques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEFEBVRE, Emile. . ... . . . . . . . . . . . .
V Ic, Casim ir. . . . . . . . . . . . . . . . .
CICÉRI, Nicolas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .




SAssi, Alexis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LY, Philippe . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .




PORTES, Ambroise. . . . .. . . . . . . . . . . . .
W ANG, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . . . .




ANOT, Antoine, Pro-vicaire apostolique. . . . . . . . .
YEOU, Joseph.... . . .. . . . . . . . . . . .




































TCHANG, Laurent. . . . . .. . . . . . . . . . . . .
TENG, Simon. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 KIEOU-KIANG-FOU
Procure, Paroisse, Orphelinat, Missions.
1862
DAUVERCHAIN, François. . . . . . . . . . . . . .








ROUGER, Adrien, Pro-Vicaire apostolique, Supérieur
BosCAT, Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fusco, Ange.. . . . . . . . . . . . .









LAGARDE, Gabriel. . . . . . . . . . .. .
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